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Hai orang-orang Beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." 
(QS. Muhammad ayat 7) 
 
 
“Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Sesungguhnya Allah 
’Azza wa jalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Barangsiapa 
bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka 




Haqaa-iqul yaumi ahlaamul amsi, wa ahlaamul yaumi haqaa-iqul ghadi. Kenyataan 
hari ini adalam mimpi hari kemarin, dan mimpi hari ini adalah kenyataan esok hari 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektif, efisien dan 
efektivitas kinerja keuangan kota Surakarta, yang terdapat di Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK). Penelitian dilakukan dengan  menganalisis 
kinerja keuangan  melalui value for money sebagai variabel independen. Terhadap 
kinerja keuangan sebagai Variabel dependen.  Berdasarkan Penghitungan Analisis 
Value For money rata-rata  selama tiga tahun, dari Tahun 2009-2011. Rata-rata 
tingkat ekonomis 93.04% (ekonomis). dan mengalami peningkatan setiap tahunya 
jadi untuk penghitungan APBD kota Surakarta sangat ekonomis. Besarnya tingkat 
efisiensi kota Surakarta Pada Tahun 2009-2011. Rata-rata  98.04%. Jadi sangat 
efisien karena di bawah 100%. Besarnya  efektifitas Rata-rata PAD 2009-2011 
sebesar 508.50% (efektif). Untuk rata-rata  Dana Perimbangan 2009-2011 sebesar 
64.34% (kurang efektif). Dan untuk rata-rata Lain-lain Pendapatan 2009-2011 
yang sah sebesar 465.17% (efektif ). 
Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kinerja Pemerintah 
Kota Surakarta ekonomis  tapi tidak cukup efektif dan efisien. 
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